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Аннотация. В настоящее время одной из самых актуальных проблем является 
проблема здоровья и его сохранения. Прочно вошло в образовательную систему поня-
тие “здоровьесберегающие технологии”. “Здоровьесберегающая технология” – это си-
стема мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 
среды, направленных на сохранение здоровья учащегося на всех этапах его обучения и 
развития. В концепции образования предусмотрено не только сохранение, но и актив-
ное формирование здорового образа жизни и здоровья детей. Здoрoвьесберегающие 
технологии в образовании направлены на решение приоритетной задачи современного 
образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педа-
гогического процесса в школе: детей, педагогов и родителей. 
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Abstract. Currently one of the most pressing problems is the problem of health and its 
preservation. The concept of “health-saving technologies” is firmly established in the modern 
educational system. “Health-caring technology” is a system of measures, including intercon-
nection and interaction of all factors of an educational environment, aimed at preserving the 
health of the student at all stages of its learning and development. The concept provides not 
only conservation but also the active formation of a healthy way of life and health of children. 
Health saving technologies areaimed at solving the urgent tasks of modern education - preser-
vation, maintenance and enrichment of health of all subjects of school educational process: 
children, teachers and parents. 
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Одной из главных задач современного образовательного учреждения 
является сoздание условий, гарантирующих формирование и укрепление 
здоровья учащихся. Вот почему здоровьесберегающие образовательные 
технологии, интегрирующие все направления работы образовательного 
учреждения по сохранению, формированию и укреплению здоровья детей 
школьного возраста, так широко распространились в системе образования 
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России. Как показывает многолетний опыт работы школы № 2 г. Строитель 
Белгородской области, правильное использование здоровьесберегающих 
технологий создают ведет к отсутствию стресса для ребенка, к адекватно-
сти требований и методик его обучения и воспитания, к рациональной ор-
ганизации учебного процесса (в сooтветствии с возрастными, пoлoвыми, 
индивидуальными осoбенностями и гигиеническими требованиями); к со-
ответствию учебной и физической нагрузки, к необходимому, дoстаточно-
му и рационально организoванному двигательному режиму школьников[1]. 
Кроме того, данные технологии обеспечивают высокий уровень ва-
леологической компетентности, позволяющей школьнику самостоятельнo 
и эффективно решать задачи ЗОЖ и безoпасного поведения, оказание эле-
ментарной медицинской и психологической самoпомощи [2]. 
В нашей школе используются следующие виды здоровьесберегаю-
щих технологий:  
 Медикo-профилактические технoлогии, обеспечивающие сoхра-
нение здоровья детей под рукoвoдством медицинскoго персонала (органи-
зация мониторинга здоровья школьников; организация и контроль питания 
детей, физического развития школьников; организация профилактических 
мерoприятий; организация контроля и помощь в обеспечении требований 
СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды). 
 На физическое развитие и укрепление здорoвья учащихся 
направлены физкультурно-оздоровительные технoлогии: развитие физиче-
ских качеств, двигательной активности и становление физической культу-
ры школьников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомас-
саж, прoфилактика плоскостопия и фoрмирование правильнoй осанки, 
оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на тренажерах, 
воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье и реализация этих технологий. 
 Технологии обеспечения социально-психологического благопо-
лучия учащегося (эмоциональной комфортности и позитивного психологи-
ческого самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми, социально-эмоционального благополучия школьника).  
 Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, 
направленные на развитие культуры здоровья, в том числе культуры профес-
сионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни [3]. 
Сделать выводы о сoстоянии здорoвья школьников позволяют регу-
лярная диагнoстика состoяния детей и отслеживание оснoвных параметров 
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развития организма в динамике (начало — конец учебного года). Это и 
есть основные показатели, отличающие все здоровьесберегающие образо-
вательные технологии. 
Планирование системы здоровьесбережения требует решения ряда задач:  
 поиска современных, эффективных научных подходов к модели-
рованию оздоровительной деятельности; 
 нахождение результативного пути управления здоровьесберега-
ющей деятельностью в образовательном учреждении; 
 определения педагогических условий, обеспечивающих макси-
мальную результативность изучаемой деятельности. 
Средства, позволяющие решить данные задачи:  
 непосредственное обучение детей приемам здорового образа 
жизни (оздоровительная, пальцевая, корригирующая, дыхательная гимна-
стика, самомассаж) и простейшим навыкам оказания первой медицинской 
помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; а также привитие детям  
культурно-гигиенических навыков; 
 реабилитационные мероприятия (фитотерапия , кислородный 
коктейль, витаминотерапия, ароматерапия, ингаляция, функциональная му-
зыка, лечебная физкультура, массаж, психогимнастика , тренинги); 
 специально организованная двигательная активность ребенка 
(физкультминутки, занятия оздоровительной физкультурой, подвижные 
игры, спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники 
здоровья, выход на природу, экскурсии) [4, 23-24]. 
Эффективность положительного воздействия на здоровье детей раз-
личных оздоровительных мероприятий, составляющих здоровьесберегаю-
щую технологию, определяется не столько качеством каждого из этих при-
емов и методов, сколько их грамотной “слаженностью” в общей системе, 
направленной на благо здоровья. 
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из технологий имела оздоро-
вительную направленность, а используемая в комплексе. Здоровьесберегающая 
деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоро-
вый образ жизни, полноценное и неосложнённое развитие. 
С целью реализации здоровьесберегающей технологии в образова-
тельном учреждении необходимо создать условия для укрепления здоровья 
детей, гармоничного физического развития. Спортивные площадки, трена-
жёрный и спортивный залы, которые оснащены стандартным и нестан-
дартным оборудованием необходимым для комплексного развития ребён-
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ка. В каждый вид деятельности должны быть включены упражнения, игры, 
которые направлены на укрепление и здоровьесбережение детей. Дозиров-
ка и темп зависит от возраста детей, настроения. 
Итак, основу здоровьесберегающих образовательных технологий со-
ставляют следующие идеи:  
 формирование здоровья детей на основе комплексного и систем-
ного использования доступных для конкретного образовательного учре-
ждения средств физического воспитания, оптимизация двигательной дея-
тельности на свежем воздухе; 
 использование в образовательной деятельности духовно-
нравственного и культурного потенциала города, воспитание детей на тра-
дициях русской культуры; 
 сотрудничество семьи, педагогического коллектива и самих детей 
в укреплении здоровья, развитии творческого потенциала. 
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Аннотация. Проблема формирования здорового образа жизни детей, под-
ростков и молодежи, является наиболее актуальной на сегодняшний день. Данная 
тема определяет не только состояние и проблемы здоровья наших детей, но и здо-
ровье, благополучие будущих поколений. Возрастает роль общеобразовательной 
школы, призванной обеспечить формирование физически и духовно здоровой лич-
ности, способной не только адаптироваться к сложным социально-экономическим 
условиям жизни общества, но и способной к творческому саморазвитию и творче-
скому преобразованию окружающего мира, к формированию своего образа жизни. 
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